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Ein Verzeichnis ausgewählter Fachliteratur und 
Belletristik aus den Neuerwerbungen der Bibliothek 
anläßlich der Tage des sowjetischen Buches vom 
29.10. - 4.11.1982 
Vorbemerkung 
Von der Bibliothek der Technischen Hochschule Ilmenau 
wird in diesem Jahr anläßlich der Tage des sowjetischen 
Buches vom 2 9 . 1 0 . bis 4 . 1 1 . 1 9 8 2 eine neue Folge der 
Bibliographie "Neue sowjetische Literatur in der Biblio-
thek der TH Ilmenau" herausgegeben. 
Diese Bibliographie umfaßt in einer Auswahl Literatur 
aus den Gebieten Marxismus-Leninismus, Gesellschaftswis-
senschaften, Naturwissenschaften, Technik, Elektrotechnik 
und Elektronik. Außerdem werden belletristische Neuerwer-
bungen und eine Auswahl sowjetischer Schallplatten aufge-
nommen. 
Einen vollständigen Nachweis der sowjetischen Literatur 
bietet der Sonderkatalog sowjetischer Literatur in der 
Leihstelle der Hochschulbibliothek. 
Die immer engere Zusammenarbeit mit unseren sowjetischen 
Partnern erfordert auch verstärkt die Nutzung sowjeti-
scher Literatur. Dieser Entwicklung sowie den steigenden 
Interesse an sowjetischen Druckerzeugnissen möchte die 
Bibliothek der TH Ilmenau mit der vorliegenden Biblio-
graphie gerecht werden und den Nutzern die Arbeit mit der 
an unserer Einrichtung befindlichen sowjetischen Litera-
tur erleichtern. 
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Marxismus-Leninismus 
ObScestvo : sisiemnost·, poznania .1 upravlenie / Afer;as*ev., 
Viktor Grigerevic. - Moskva, 1981« - 431 S. 
Die Gesellschaft г Systemcharakter, Erkenntnis und Lei­
tung. 82 A 329 
Kritika sovremennych burSuaznych teorij tvorcsstva / Gu~ 
bin. Valeria Dmitrievic. - Char'kov, 1981. - 166 8. 
Kritik der gegenwärtigen bürgerlichen Kulturtheorien. 
82 A 267 
Zur nationalen und sur kolonialen Jrage / Lenin, Vladimir 
II·* 18· - Berlin, 1981, - 39 S. 81 A 1262 
Logiko-gnoseologifceskia issledovanija kategorial*noj struk-
tury mySlenija s sbornik nauc. trudov / Akade Nauk ükrain, 
SSR, Inst, Hlos, - Kiev, 1980,. - 337 S. 
Logisch-erkenntnistheoretische Untersuchung der Struktur 
dee Denkens. 82 A 701 
Methodik des marxistisch-leninistischen Grundlagenstadiums / 
von e« Autorenkoll. unter Leitung von E. L. Vasina ... -
2., Uberarb. u. erg, Aufl. - Berlin, 1981. - 333 5« 
ESTs Meto dike prepodavannijja obÄcoetvennych ν vyssej 
Skole, 32 A 338 
Der Maoiemus und die weltweite revolutionäre Bewegung ; 
Kritik d. aaoist. Verfälschung d, revolutionären Welt— 
Prozesses / Pospelov, Boris V. - Berlin» 1981« - 231 S. 
EST: Maoism i mirovoe revoljucionnoe dvisenie* 
82 A 455 
Philosophie des Schönen / Stolovic, Leonid* - Berlin,, 
1981 -110 S. 
ESTi'silosofija krasoty. 81 A 1507 
SSSK-GDR s 30 let otnoseni^ I949-1379 ; dokumenty i ma« 
terialy / Ministeratvo Inostrannych Del SSSR ; Klnisterst-
vo Inostrannych Del GDR„ - Moskva» 1981. - 754 S. 
ÜDSSR'DDR г 30 Jahre Beziehungen 1949--1979 ; Dokumente 
u. Materialien, 82 А 724 
Wirtschaft 
Technologija proektirovarjija ASÜP : metony,. sredstva, or-
ganized ja / Evdokimov, Valerie Vasil'evic, - Leningrad, 
1981. - 268 S. 
Projektierung der automatisierten Betriebsleitung. 
82 Α 7Ü0 
Modellierung der sozialistischen Wirtschaft : theoret» 
u. methodolog· Probleme / Granberg, Alekeandr G„ -
Berlin, 1981. - 220 S. 
'EST: Modelirovanie sociali3ticesko;j ekonomiki. 
82 A 320 
Sovers'enstvovriiiie chozjajstvermogo meehanizma rszvitogo 
socializma / Akad» Nauk SSSR, Inst. Ekoncm. - Moskva, 
1931. - 246 Sc 
Vervollkommnung der wirtschaftlichen Abläufe im entwickel-
ten Sozialismus,, 82 A 723 
Umweltprobleme in der Weltwirtschaft und den internatio-
nalen Beziehungen / Inst. fe Weltwirtschaft u. Internat. 
Beziehungen an d. Akad. d. Wiss. d„ UdSSR. - 1. Aufl. -
Berlin, 1981. - Зб1 S. 
EST: Probleme okruSajuä5eti sredy ν mirovoj ekonomike i 
meSdunsrcdnych otnoSeniöach. 81 А 1868 
Avtomatizirovannye i avtomaticeskie sistemy upravlenija / 
Simerin, Dmitrij Georgievic : Mja^nikov, У. A. - Izd, 2., 
pererabot. i dop. - Moskva, 1979. - 591 S. 
Automatisierte und automatische Systeme der Leitung. 
62 A.809 
Sozialistische Staaten^ Politik 
Der bewaffnete Kampf der Völker Afrikas fur Freiheit und 
Unabhängigkeit / Inst. f. Militärgeschichte d. Min. f. 
Verteidigung d. UdSSR. - 1. Aufl. - Berlin, 1981. - 523 S. 
EST: Vooruzennaja bor'ba narodov Afriki za svobodu i ne-
zavisimost». . 81 A 2150 
Die Pariser Kommune 1871 : Chronik e. Revolution / Maskin, 
Michail. - Berlin, 1932, - 244 S. 82 A 400 
Social'no-politiceskie teorii sovremennoj bursuasnoj 
ideologii : (kritieeskiö analiz) / Akad. nauk SSSR» Sibirs· 
кое otdelenie, Inst, istorii, filologii i filosofii. -
Moskva, 1931. - 294 S. 
Sozialpolitische Theorien gegenwärtiger bürgerlicher Ideo-
logien. 82 A 30 
WissenschaftT Bildung, Wissenschaftliche Information 
Besonderheiten der.Informationsaufbereitung und Informa-
tionsnutzung für Leitungsentscheidungen / Ce-rnvj, A. I. -
Berlin, 197S. - 48 S. 
EST: Osobennosti podgotovki i izpol'zavanija informacii 
pri orirjatii uprevleniSeskich reSenij. 81 A 861 
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Praktikum po Stilistik« naucncj reSi : (dlja streciri.'-
nosti "Radaktirovanie nauSnoj i nauino-infcrmacioiaioj 
literatury") / Kol^adenko, G. S· - Moskva, 1960. - 4-7 S. 
Praktikum zur Stilistik des wissenschaftlichen Vortrags. 
81 A 1725 
rganizacija i planirovanie vneauditornoj raboty so slu-
atel'jami : (metodi?.eskie rekomendacii dl ja preoodava-
telej) / Kolodjaznaja, Z* A. - Moskva, 1980. - 25 S. 
Organisierung und Planung der Voriesungsarbeiten mit den 
Hörern, 81 A 1732 
Naucnoe tvorSestvo stüdentov : (Rol* naucno-issledova-
tel'skoj raboty ν promyslenii kaSestva podgotovki spe-
cialistov) / Kvitkina, Ljudmila Grigorievna· - Moskva, 
1982, - 107 Sc 
Das wissenschaftliche Schaffen von Studenten. 
32 A 799 
•Redaktirovenie naucnoj i nauino-informacionno^ litera­
tury . {praktikum) / Morozov, A. V. ; Tjankin, 3. G. -
Moskva, 1980» - 102 S„ 
Die redaktionelle Baarbeitungiri.sssenscb.aftlicher und 
wissenschaftlich-informatorischer Literatur. 
81 Α Ί727 
Obucenie s ispol'aovaniem EVM. - Budapest, 1981, - 71 S. 
Lernen unter Ausnutzung der EDV» 81 A 1976 
Qpyt sotrudnicestva stran-clenov SSV po podgotovke nauc-
nych kadrov / Sovet Ekonom, Vzaimopcinosci ; Komitet po 
MauSno-Tectm. Sotrudnieestvu. - Moskva, 1979- . - Vvp, 
3-
Ergebnisse d. Zusammenarbeit d, RGV/-Staaten bei d, Aus­
bildung von wissenschaftlichen Kadern. 
3. SEV: kadry ν naucno-tectmiceskora potenciale. - 1979« -
26 S. 81 A 1334 
Probleme der materiell-technischen Basis der· Forschung, -
Berlin, 1977. - 103 S. 31 A 663 
Programmierung im ünterricbteprozeß : Forschungsergeb-
nisse aus d, UdSSR u. d» DDR zur Programmierung von Lehr-
und Lernprozessen im Unterricht d„ allgemeinbildender! 
Schule / Akad. d. Pädag, Wies. d. DDR, Inst. f. Didak 
- 1. Aufl. - Berlin, 1977. - 378 S, 82 A 274 
Sbornik nrogramm po special'nosti "Prepodavanie infor-
macionno.i teorii i praktiki" / Abramov, K. V. . · . -
Moskva, 1980. - 209 S. 
Sammlung von Lehrprogrammen zu dem Gebiet "Unterricht iE 
Informationstheorie u. -oralis. 81 A 1739 
bJ ι. 
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Sredstva infomiacionnoj t e c h n i k i : spravo&iik ' · / Pod r ed . 
G. T. Artamonova. - Moskva, 1930» - 375 S. 
r i t t e ! der Inforraat ior is technik. 81 A 1274 
Tipovoj ucebno-tematic'eski;) p lan i programme po kursu 
"Osnovy nau&no~technic ,esko;j i n fo rmac i i " d l j a p o t r e b i t e l e j 
in formaci i , - Eoskva, 1980« - 15 S. 
Typischer themat i scher Lehrplan und Programm für e inen 
Lehrgang "Grundlagen der wiss . - - technischen Informat ion" 
für Informat ionsnutzer . 81 А 1738 
Diskretnye informacionnye s is temy ν naucnych i s s l e d o v a -
ni jach ; programmnoe obeepeienie modul'nycb IVS / V. I . 
Vinogradov. - Moskva, 1981. - 201 S. 
D ig i t a l e Informationssysteme i n der w i s senscha f t l i chen 
Forschung. 82 А 7б 1 
Y/isaenschafts-Produktions-Vereinigungen in der Sowjet­
union / bearb . von Edith P ä t z e l . - B e r l i n , 1976. - 88 S. 
81 A 862 
KuDSt^ Literatur
 li _Sprache 
Beitrage zeitgenössischer sowjetischer Ästhetiker und 
Kunstwissenschaftler zur sozialistischen Kunstentwicklung / 
zsgest. von Jürgen Kaulfuß. - Berlin, 1979. - 223 S, 
81 A 1050 
Der Moskauer Kreml s Bildreiseführer / Ivanov, Vladimir. 
- lüoskeu, 1981. - 173 S. 
EST; Moskovskij Kreml». 82 A 27 
Kunst als Sprache : Untersuchungen zum Zeichencharakter 
von Literatur und Kunst / Lotman, Jurij M. - 1. Aufl. -
Leipzig, 1981. - 500 S. 82 A 419 
Kunst des Mittelalters ; Mitteleuropa, Westeuropa, llord-
ц. Südeurooa / Tjazelov, V. - Dresden, 1981. ~ 384 S. 
82 A 332 
Naturwissenschaften 
Termodinamiceskie svo j s tva nekotorych poluprovodnikovych 
vesces tv / Abbasov, Almuk Sulejraan. - Baku, 1981. - 86 S, 
Übers, d. S a c h t . : Thennodynamischβ Eigenschaften e i n i g e r 
H a l b l e i t e r . 82 A 643 
Fizika selenovych ttroobrazovatele;) I Abdullaev, G. B, · 
T a l i b i , M. A* - Baku, 1981, - 303"'S. 
Übers , ά. Lach t . ; Physik der Selenumformer, 
82 A 647 
Atomnaja diffuzija ν poluprovodnikovych strukturacb / 
Abdullaev, Gasan Marne d Barup ogly. -'Moskva, 1980. -
280 S. 
Übers, d. Sacht.: Atomare Diffusion in Halbleiter-Struk-
turen. 82 A 114 
Introduction to semiconductor theory / Ansel*mf Andrej 
1,--1. publ, - Moscow, 1981. - 645 S. 
EST: Vvedenie ν teoriju poluprovodnikoe, 82 A 29 
Vremja - zemlja - mozg / Balendinj Rudol*f Konstantino-
vic. - Izd. 2. dop. - Minsk, 1979» - 236 S. 
Übers, d. Sacht.: Zeit, Erde, Gehirn. 81 A 1675 
Zidkie poluprovodniki / Cutler, Melvin. - Moskva, 1980. 
- 256 S. 
EST: Liquid semiconductors, 82 A 39 
Leben und Umwelt : Gespräche über Ökologie / De&kin, 
Yadim Vasil'evic« - Moskau, Leipzig, 1978. ~ 204 S. 
EST; Molodaja gvardije, 82 A 90 
Primesi i toSeSnye defekty ν poluprovodnikach / Era&ev, 
Vadim Valentinovii ; Masovec,"T. V. - Moskva, 1981. ~ 
247 S. 
Übers, d. Sacht.s Störstellen u. punktförmige Defekte 
in Halbleitern. 81 А 1б7б 
Osnovy terraodeOoljarizacionnnogo analiza / Gorochovatskij, 
Juri;] Andreevic. - Moskva, 1981. - 173 S. 
übers, d. Sacht.: Grundlegender Thermodeoolarisationsana-
lyse. 81 A 1674 
Bildetedtführer Leningrad / Jakobson, Viktor. - Moskau, 
1381. - 239 S. 
EST: Leningrad. 82 A 702 
Kogerentnye vzairaodejstvija zarjauennych castic ν mono-
kristallach / EalaSnikov, Hlkola;) PavloviS. - Moskva, 
1981. - 223 S. 
Übers* d. Sacht. : Kohärente Wechselwirkung geladener Teil-
chen mit Monokristallen. 81 A 2098 
Plasticnost» i procnost' poluprovodnikovyc'n rsaterialov i 
struktur / KcnSevoj, Julij Abramovic ; Litvinüv, Ju. !". : 
Fattachov, E. A. - Moskva, 1982. - 233 S. 
übers, d. Sacht.: Plastizität und Festigkeit von Halb-
leitermaterialien und. Strukturen. 82 A 722 
- 5 -
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Metody i elektronnye sistemy analiza optiieskich proces-
8ov : (orx ich vremennom otobrazenii) / MaleviS, Igor' 
Aleksandrovic. - Minsk, 1981. - 382 S. 
ÜDei"30 d. Sacht, : Methoden und elektronische Systeme 
der Analyse optischer Prosesse. 82 A 721 
Opto-elektronnye struktury na nmogo-komponentnych polu-
Orovodnikacb / Osinskij, Vladimir IvanoviS ; Privalov, V. 
I. ; Tichonenko, 0. Ja. - Minsk, 1981. - 207 S. 
Übers, d. Sacht.: Optoelektronische Strukturen in Mehr-
komponenten-Halbleitern. 82 A 571 
Termodinamika informacionnycb processov / Poplavskij, Roman 
PavloviS. - Moskva, 1981. - 255 S. 
Ubers. d. Sacht.: Thermodynamik von Informationsprozessen. 
82 A 876 
AsferiSeskie poverchnosti ν astronomiceskoj optike / Po­
pov, Gennadij Michajlovi5. - Moskva, 1980. - 159 S. 
übers. d0 Sacht.: Asphärische Oberflächen in der astrono-
mischen Optik. 82 A 806 
Radiacionnaöa fizika poluprovodnikov i rodstvennych rr-ete'-
rialov : trudy Meädunar. Konferencii po Radiacionnoj II-
sike Poluprovodnikov i Rodstvennvch Materislov, Tbilisi, 
13-19 sent. 1979 g. / Tbilis. Gos. Univ. - Tbilisi, 1980. 
- 888 3. 
PST: Radiation physics of semiconductors and related 
materials. 82 Ε 11 
Rekombinacionnye processy ν poluprovodnikach pri vysokich 
urovnjach vosbuzdenija /"Akad. ITauk SSSR. ~ Moskva, 1981. 
- 143 S. 
ubers. cu Sacht. ·. Rekombinationssysteme in Halbleitern 
bei hoher Anregung« 81 A 2114 
Rssoublikarskaja Konferencija Molodycb USenvch-Pizikov 
О 930, Baku>: 
Materialy u Respublikanskoj Konferencii Molodych Ucenycb-
Rizikov: posvjaecennoj GO-letiju AzerbajdSan. SSR i Kom-
oartii Azerbajd&ana ; 28-30 ma ja 1980 g. / Akad. ITauk 
Azerbajdäan. SSR, Inst. Piz. - Baku, 1980. - 126 S. 
Übers, d. Sacht,: Materialien der Republikskonferens 
Junger Physik^dssenschaftler. 81 A 1342 
Polucenie i metody analiza nitridov / Semsonov, Gri.ftori^  
Valentinovil ; Kulik, 0. P. ; Poli§cuk, V." S. - Kief"'"' 
1973., - 31 β S. .  .:.~--'—• ' 
Übers, α. Sacht. : Durchfiihrun.e und Methoden der Analyse 
von Eitriden. 32 A 323 
Myslenie eeloveka i pererebctka inf'ormacii EVM / Saoiro, 
Samuil Iosifovic\ - Moskva, 1930* - 23? So 
Ubers. d* Sacht«: Das Denken des Menschen und die elektro­
nische Informationsverarbeitung. 82 A 805 
Statisticeskie metody obrabotki informacii ν ^ istemach 
izmerenija ionizirujuSSego izlucenija / Tarasov, Gennadi-
Pavlovic. - Moskva, 1980. - 205 S. 
Übers, d. Sacht.:.Statistische Methoden der Informations-
verarbeitung in Systemen der Kessung ionisierender Strah-
lung. : 82 A 801 
Physik im Zwiegespräch : charakterist. Fehler bei Prägen 
u. Aufgaben in Prüfungen / Tarasov, Lev Vasil'evic. -
1. Aufl. - Moskau, Leipzig, 1981. - 353 S. 
ESTΣ Voprosy i zadaci po fizike. 82 A 704 
Mechanizmy obrazovsnija i migracii defektov ν ooluprovod-
nikach / Vavilov, Viktor Sergeevic ; Kiv, A. Ξ. : ITija-
zova, 0. R. - Moskva, 1981. - 368 S. 
Übers, d. Sacht.: Mechanismen der Bildung und V/anderur-
von Defekten in Halbleitern. 82 A 303 
;Zvukovye poverchnostnye volny ν tverdych telach / Viktorov, 
Igor* Aleksandrovi5, - Moskva, 1981. - 286 S. 
Übers, d. Sacht. : Akustische Oberflachenrellen in Pest-
körpern. 82 A 93 
Voprosy kvanovoj teorii polja i stetistiieskoj fisiki.: 
sbornik rabot / Akad. ITauk SSSR, Matern. Inst. Im. V. A. 
Steklova, Leningrad. - Leningrad. 
Übers, d. Sacht. : Probleme der Quanten-Feldtheorie unc1 
der statistischen Physik. 
2. - 1981. - 208 S.· 32 A 472 
Zame&atel'nye ucenye / pod red. S. P. Kapicy. - Moskva} 
1980. - 190 S. 
Übers, d. Sacht.: Bedeutende Gelehrte, 31 Λ 2111 
Vsriacionnyj nrincip Svingera ν kvantovoj mechanike / 
Zubarev, Aleksandr L'vovic. - Moskva, 1981. - 143 S. 
Übers, d. Sacht, : Das Variationsprinzip von Schv.lr.ger in 
der Quantenmechanik. 82 A 31 
- 7 -
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Mathematik 
Iflethodes numeriques : analyse, algebre, equations differen-
tielles ordinaires / Bachalov, ffikolej Sergeevii. - 2. ed. 
- Moscou, 1976. - боб S. 
EST: Cislennye metody. 82 A 96 
Aufgabensammlung zur Analysis / Berman, G· U. - 1. Aufl. -
Hoskau, 1981. - 480 S. 
EST: Sbornik zadac po kursu matematic'eskogo analiza. 
82 A 787 
Metody optimizacii / Gabasov, Rafail ; Kirillova, P. IE. -
Izd. 2., pererab. i dop. - Minsk, 1981. - 349 S. 
Übers, d. Sacht,: Optimierungsmethoden. 82 A 556 
Teorija slucajnych determinantov / Girko, Vjaceslav Leo-
nidoviÄ. - Kiev, 1980. - 366 S. 
Übers„ d. Sacht.: Theorie der Zufallsdeterminanten. 
82 A 38 
Einführung in die Theorie der eindiraensionalen singulären 
Integraloperatoren / Gochberg, Izrail' С. - Basel, 1979. 
- 379 S. 
EST: Vvedenie ν teoriju odnomernych singuljarnych inte­
gral 'nych operatorov. 82 А 262 
Zur Theorie Sobolewscher Räume / Maz'ja, Vladimir G. -
1. Aufl. - Leipzig, 1981. - 172 S. 82 А 60 
Konstanten in einigen Ungleichungen der Analysis / Michlin, 
Solomon G. - 1„ Aufl. - Leinzig, 1981. - 119 S. 
81 A 1861 
Sumerische Methoden für Extremalaufgaben / PseniSnyo, 
Boris Hikolaevic ; Danilin, Ju. H. - Berlin, 1982. - 270 S. 
EST: Cislennye metodv ν ekstremal'nych zadacach. 
82- A 793 
#·* 
Grundprinzipien der Theorie der Extremalaufgaben / Ticho-
mirov, Vladimir Michajlovic. - 1. Aufl. - Leipzig, 1982. 
- 152 S. 82 A 500 
Vycislitel'naja technika i kraevye zadaci : raetody i spe-
cializirovannye vySislitel'nye sredstva : mezvuzovski.i 
sbornik nauinvch trudov ; vvchodit ε 1966 g. - Riga, 1981. 
- 136 S. 
Übers, d. Sacht.: Rechentechnik und Randwertaufgaben. 
81 A 1340 
I'etody s n l s j n - f u n k c i j / Zev'.,ialov, J u r i j Seraenovic". -
:--,-1,.,.1, i q p n _ *Зго '-
/ . 0 > i U ) S | ! J'~ .i - ~ J J t- υ « 
L'bers. i . S a c h t . : Methoden der Sü l ine-Punkt ion . 
01 A 1273 
- 9 -
Technik, allg. 
Teorija kolebanij / Andronov, АХекзапаг Aleksenr'rovic' · 
Vitt, A.A. j Chajkin, S. E. - Moskva, 1981. - 568 S. 
Übers, d. Sacht.: Theorie der Schwingungen, 
82 A 430 
Avtomatizacija sboroc'nycb processov : meSvuzovskij sbornik 
nauönych trudov ; vychodit s 1971 g. - Riga, 1981. -
80 S. 
übers, d. Sacht.; Automatisierung von Montagenrozessen. 
82 A 185 
Wahrscheinlichkeitsmethoden zur Berechnung von Konstruk-
tionen / Bolotin, Vladimir V. - Berlin, 1981. - 56? S. 
82 A 273 
Upravlenie nagrevom raetalla / Butkovskij, Anatolij Gri-
gor'evi£ ; Malyj. S. A. ; Andreev, Ju. IL· - Isd. 2-е. -
Moskva, 1981. - 270 S. 
Übers, d. Sacht.: Steuerung der Metallerwärmung. 
82 Л'992 
Neline tinye s t o c h a s t i £ e s k i e zadaci mechenic'eskich ko le -
ban i j / Dimentberg, Michai l Fedorovifc. - Moskva, 1980. 
- 368 S. 
Übers, d. Sacht . : ITicht l ineare s t o c h a s t i s c h e Aufgaben 
mechanischer Schwingungen, 31 A 2097 
1-Telinejnye volny deformaci i / Enge l ' b r ech t , J u r l j Kuste-
y i c ; Nigul , ü . K. - Moskva, 1981. - 255 3. 
Übers , d. Sacht . : M c b t l i n e a r e 'wellen der Deformation. 
81 A 1733 
Erhöhung der Verschleißfestigkeit auf der Grundlage der 
selektiven Übertragung / brsg. von Dimitrij ITikolaevic 
Garkunov, - 1. Aufl. - Berlin, 1981. - 192 S. 
EST: Povyäenie iznosostojkosti na osnove izbiratel'nogo 
perenosa". 82 А 44З 
Technologiceskoe proektirovanie ν kompleksnych avtomati-
zirovannych sistemach podgotovki proizvodstva / Gorans-
kij, Georgia Konstantinovic. - Moskva, 1981. - 454 S. 
Übers, ü. Sacht.: Technologische Projektierung in komp-
lexen Automatisierungssystemen der Produktionsvorberei-
tung. " 02 A 80^ 
OrgeniSeskoe steklo / Gudimov, Matvej Matveevic ; Ferov, 
B. V. - Moskva, 1981. - 214 S. 
Übers, d. Sacht.: Organische Gläser. 82 A 872 
- 10 -
Metoc kone&nych el orient ov ν zadaiach dinamiki / Kandidov, 
Valerii Petrnvifc ; Cesnokov, S. S. ; Vysloucb, V. A. -
КЬвЪ-а', 1330, - 163 S. 
Übers, d. Sacht.: Methode der finiten Elemente bei Auf-
gaben der Dynamik. 81 A 1285 
Osnow teorii teploobmena / Kutateladze, Samson SemonoviE, 
- Izd. 4,, dop» - Moskva, 1979. - 414 S. 
Übers, d. Sacht.: Grundlagen der Theorie des Wärmeaus-
tausches» 82 Б 231 
Helinejnaja teorija unrugosti / Lur»e, Anatolij Isakovic. 
- Moskva, 1980. - ?12 S. 
Übers, d. Sacht. :• Nichtlineare Elastizitätstheorie. 
81 А 1339 
schanika arrD.irovann.ych plastikov s mezvuzovskij sbornik 
nauSnycb trudov ; vychodit в 1977 g. - Riga, 1981. - 140 S. 
Übers, d. Sacht.: Mechanik von Verbundpia st"v?erkstoffen. 
82 А 188 
Metody optimizacii parsmetrov teploobmennych apparatov AES / 
Ioseliani, A. N. ... - Minsk, 1981. - 140 S. 
übers. d„ Sacht.: Optimierung der Parameter von Wärme- • 
austauschen!, 82 А 573 
Asimptoticeskie metody nelinejnoj mechaniki / Moiseev, 
ITikita Nikolaevic. - Izd. 2., pererab. --Moskva, Ί981. -
400 S. 
Übers, d. Sacht.: Asymptotische Methoden der nichtlinea-
ren Mechanik. 82 A 887 
Osnovy i primenenija triboniki / Moore, Desmond P. -
Moskva, 1973. - 437 S. 
SST: Principles and amplications of tribology. 
81 A 1680 
Osnovy nroektirovanija sljorocnych avtomatovi linij / 
KuSenek", Karl Janovic. - Riga, 1981. - 219 S. 
Übers, d. Sacht.: Grundlagen der Projektierung von Mon-
tageautomaten und -linien. 82 A 645 
ReSenie габай teplovoj dinamiki i modelirovanija trenija 
ί iznosa / Akad. ITauk SSSR, Gos. naucno-issledovat. inst, 
masinovedenija im. A. A. Blagonravova. - Moakva, 1930. -
150 S. . 
Übers, d. Sacht.: Lösung von Aufgaben der Wärmedynamik 
und Modellierung der Reibung und des Verschleißes. 
81 A 1678 
Osnovv magni to-abraz ivnoj obrabotk i / Sakulev ic , Paddej 
J u l ' ä e n o v i c . - Minsk, 1931. - 326 S. 
Übers, d. S a c h t . : Grundlagen des magnetischen S c h l e i f e n s . 
82 A 570 
Yibracii ν technike : spravocnik ν б tomach„ - Uoskv.a. 
Übers, d. Sacht.: Schwingungsorozesse in Maschinen. 
4» Yibracionnye processy i maliny / pod red. E. E. La-
vendela. - 1981. - 509 S. 81 A 2116 
Voprosy konvektivnogo i radiacionno-konduktivnogo te^lo-
obmena / Akad. Nauk SSSR, Inst. Vysokich Temperatur." -
Moskva, 1980. - 207 S. 
Übers, ά. Sacht.: Fragen des Wärmeaustausches durch Kon-
vektion und Strahlung. 82 A 808 
Elektrotechnik 
Adat)tivnye teleizmeritel'nve sistemy / Avdeev, B. Ja. ... 
- Leningrad, 1981. - 245 S. 
Übers, d. Sacht.: Adantive Fernmeßsysteme. 
81 A 2170 
Proektirovanie diokretnych ustrojstv avtomatiki / Auen, 
Leonid Fedorovic. - Leningrad, 1980. - 86 S. 
Übers, d. Sacht.: Projektierung digitaler Einrichtungen 
der Automatisierungsgeräte. 81 A 1858 
Elektriieskie kabeli, provoda i snury : (spravocnik) / 
Belorussov, Nikolaj Ivanovic ; Saakjan, Α. Ξ. ; Jakov-
xeva, A. I. - 4 . , pererab. i dop. izd. - Moskva, 1979. -
416 S. 
Übers, d. Sacht. : Elektrische Kabel, Leiter und Leitunger;, 
81 В 394 
Matematic'eskie modeli eleraentov elektro-ener^etiieskich 
sistem / Bernas, S. ; Сек, Ζ. - Moskva, 1932. - 312 S. 
EST: Modele matemayczne elementow systemu elektroenerge-
tycznego. 
Übers, "ά. Sacht. : Mathematische Modelle von Elementer. 
der elektroenergetischen Systeme. 82 A 720 
Izmerenija ν perechodnych rezmach korotkogo zamykanija / 
Bolotin, II1ja Borisovic ; Ejdel', L. Z. - Leningrad, 
1981. - 191 S. 
Übers, d. Sacht.: Messungen im Aus^leichszustanc von 
Kurzschlüssen. 82 A 118 
Poluprovodnikovye plenki i miniatjurnye izmeritel'nye pre-
obrazovateli / Bolvanovic', Eduard Iosifovic. - Minsk, 
1981. - 213 S. 
Übers, d. Sacht.: Halbleiterschichten und miniaturisierte 
Meßumformer. . 82 A 558 
Isoytanija silovych poluprovodnikovych priborov / Cebovs-
kij", Oleg GeorgieviJ ; Moiseev, L. G . - Moskva, 1981. -
200 S. 
Übers, d. Sacht. : Prüfung von Bauelementen der Lei st '„n -s-
elektronik. 81 A 2175 
- 11 -
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AvtomatiiSeskoe regulirovanie mo§5nosti energetiSeskicb 
clokcv / DubiloviS, Vil^elMn •O.cbailovic'· - Minsk, 1978, 
- 245 S. 
Übers, d. Sacht, : Automatische Regelung der Leistung νου. 
Energieerzeugungsblöcken. 82 A 115 
Slektro-izmeritel'nye samopisuäcie pribory : Berdicevskij, 
Marien G-rigor'eviS.., - Leningrad, 1981. - 1.57 S. 
übers, ά. Sacbt.: Schreibende elektrische Meßgeräte, 
82 A 991 
Elektromagnitnoe sovmeScenie silovych poluprovodnikovych 
oreobrazovatelej : sbornik statej / Akademija ITauk Eaton» 
SSR, Inst. Termofiziki i Elektrofiziki. - Tallin, 1981. -
123 S. 
Übers, d. Sacbt.г Elektromagnetische Kompatibilität von 
leistungselektronischen Bauelementen. 82 А 158 
Zuverlässigkeit elektrischer Maschinen / Erraolin, ITikolsj 
Pantelejraonovic ; Zericbin, Igor' Panfilovi£n - 1. Aufl. -
Berlin, 1981. - 227 S. 
3STi NadeSnost* elektriieskich maSin. 82 А 58 
Issledovanie elektromagnitnycb i elektromaSinnych ustrojstv 
upravlenija i kontrolja special*nogo naznaSenija. -
Tallin, 1980, ~ 51 S.; 
übers., ά. Sacht» г Untersuchung elektromagnetischer und 
elektromechanischer Einrichtungen, der Steuerung und Re­
gelung für spezielle Anwendungen» 82 А 184 
Neline^nye dvuchpoljusniki i cetyrechpoi^usniki / Kolosov, 
Sergej Petrovic" : Sidorov, Ju. A. - Moskva, 1981. - 223 S. 
Übers» d. Saqflat.: EFichtlineare Zwei- und Vierpole. 
81 A 1514 
Ilodelirovanie i avtoraatizacija elektriieskich sistem : 
mezvuzovskij sbornik naucnych trudov. - Riga, 1981» » 
161 S. 
Übers, d. Sacht» г Modellierung und Autmatisierung elektri­
scher Systeme. 82 А 187 
Qptimizaci^a ustrojstv energetiSeskoj elektroniki : sbor­
nik nau3. trudov / Akad , Nauk Ukrain. SSR, Inst. Elektro-
dinamiki. - Kiev, 1981. - 183 S. 
Übers, d. Sacbt.s Optimierung von Einrichtungen der Lei-
stungselektronik. 82 A 644 
Poluprovodnikovye elementу avtomaticeskich ustrojstv ener-
cosistem / Ov&arenko, ITikolaj Il'ic. - Moskva, 1981. -
406 S. 
Übers, d. Sacht.: Halbleiterbauelemente in automatischen 
Einrichtungen von Energiesystemen. 82 A 988 
- 13 -
SlektriSeekie ma&iny t ν 3 с. / Petrov, Georgij rilcolae-
viÄ, - IzcL 2* „ pererab, - Moskva, 1956- · - С 1--
Übers. й. Sacht, s Elektrische Maschinen., 
1. Vvedenie, transformatory. - 1956- - 224 S. 
2. Asincbronnye i sinchronnye maliny. - 1963. - 415 S. 
3· Kollektornye ma§iny postojannogo i peremennogo toka. -
, 1968. - 222 S. 82 В 129 
Poteri moSinosti i energii ν elektricfeskich setjach / 
Pospelov, Grigorij EfimoviS ; Syc, H. M. - Moskva, 1981. -
215 S. 
Übers, ά. Sacht.: Leistungs- und Energieverluste in 
elektrischen Netzen. 82 A 116 
Proektriovanie beskontaktnych upravljaju§£ich logiÜeskich 
ustrojstv-promyälennoj svtomatiki / Grejner, Gans Rolan-
doviS·.. - Moskva, 1977. - 383 S. 
Übers, d» Sacht. °. Projektierung elektronischer Logik-
schaltungen der industriellen Automatisierungstechnik. 
81 A 216 
Proektirovenie elektriÖeskich masin /rod red. X. P., 
Кору1ova« - Moskva, 1980. - 494 S. 
Übers„ ά. Sacht, ; Entwurf elektrischer Maschinen. 
81 В 395 
Eascet elektromagnitnych i teplovych reäimov magnitogid-
rodinamiSeskich i linejnvch elektrodvigatelej. - Tallin, 
1980. - 93 S. 
Übers, fi. Sacht«: Berechnung des elektror.'.? "retischen 
und thermischen Betriebsverhaltens magnetohydrodynamischer 
und linearer Elektromotoren. 82 A 102 
Osnovy teorii sinteze Sastot / jSapiro, David Uaumovic ; 
Pain, Α. Α. - Moskva, 1981. - 263 S. 
Übers, d. Sacht.; Grundlagen der Frequenzsynthese. 
82 A 881 
UraenySenie iskazenij ν cepjach s silobymi poluprovoaiii-
kovymi preobrazovateljami : sbornik statej. - Tallin, 1981. 
- 93 S. 
Übers,, d. Sacht. : Verminderung der Verzerrungen in Strom-
kreisen mit Leistungs-Halbleiter-Umformern. 
82 A- 572 
Ustrojstva slozenija i raspredelenija mosenostej vysoko-
castotnych kolebanij / pod red. Z. I. Modelja, - Moskva, 
1980. - 294 S. 
Übers, d. Sacht. : Einrichtungen für die Zusammenfü'hrung 
und Verteilung der Leistung hochfrequenter Schwingungen. 
81 A 800 
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glektror.ik 
Osnov;·' ^ ateraati^eskogo modelirovani;3a bei'lieh integral*« 
nycb achera na ЕШ / Batalov, Boris Vasil'eYic ; Egorov, 
Ju. B, ; Rusakov, S. G.> - Moskva» 1982. - 165 S. 
Übers, do Sacht,, ; Grundlagen der mathematischen Modellie-
rung großer integrierter Schaltungen mit Hilfe von Coarau-
tern, 82 Δ 716 
BystrodejstvujuSSle BIS na perekl.jue'atel.jacb toka / lie-
cuarov, V. G. ... - Moskva, 1982. - 160 S. 
übers, d. Sacht.? Schnelle LSI-Digital-Schaltkreise. 
82 A 758 
Ilorlelirovanie i optimisseija na EvH radioelektronnycb 
ustro^stv / Pod red. Z, M. Benensona. - Moslrva» 1981, -
2?i So 
Übers, d. Sacht.; Modellierung und Optimierung funkelekt-
ronischer Gerate auf Computern, 82 A 307 
C/otronv 1 ich primeneiiis / Nesov, Jurij Roraanovic ; Si-
äorov, A. S. - Moskva, 1981. - 273 S. 
Überr;« d. Sacht* s Optokoppler und ihre Anwendung. 
81 A 2172 
öborudovanie poluorovoönikovogo proisvodstva / ood red. 
P, IT. Kallennikovä. - Moskva, .1981. - 335 S. 
Übers, d. Sacht.: Ausrüstungen für die Eelbleiterpro-. 
duktion. 82 A 773 
Analogovys poluprovodnikovye integral *nye raikroBchemy / 
Ostapenko, Grigorij StepanovicO - Moskva, 1981. - 279 S. 
übers» d. Sacht«г Analoge integrierte Schaltkreise. 
82 А 474 
Digitaalse mikroelektroonika käsiraamat. / Pihlau, Jaak. » 
Tallin, 1981- . - 1-
Übers. d. Sacht.: Handbuch über digitale Mikroelektronik.' 
1. Transiator-transistorloogika elemendid. - 1981, -
• 151 S. 82 A 169 
Schemotechnika mikroelektronnoj appsratnry / Polkovskij, 
Iosif Lleerovic" ; Styo'ko, 7. P. ; Hudberg, Ju. E. -
Hoskva, 1981. - 318 S. 
übers, c·. Sacht.: Schaltungstechnik mikroelektronischer 
Apparate. 82 A 475 
Cifrovaje technika ν svjazi / Prager, Emanuel « Simek, 
3. : Dmitriev, V. P. - Moskva, 1981. - 279 S. 
Übers, d. .Sacht.: Digitaltechnik in der Nachrichtentechnik, 
82 A 310 
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Akustoelektronnye raoiokoraponenty г elementy i ustrojstva 
na poverchnostnych skustiSeskich vo'lnach / ReSicki,], Vla­
dimir II'ic. - Moskva, 1980. - 2b1 S. 
Übere. d. Sacht.: Akustoelektronische Bauelemente in der 
ilmktechnik. 82 A 802 
Line^'nye tranzistornye usiliteli SVC / Svarc, Kaum Zinov'e-
yic. - Moekva, 1980. - 367 S. 
übers, и* Sacht.s Transistor-UHF-Verstärker., 
;
 81 A 1337 
Istoctiiki-pitanija lazerov / Vakulenko, Vladimir ; Ivanov, 
L. P. - Moskva, 1980. - 100 S. 
Übers, ά. Sacht,: Stromquellen für Laser« 
81 A 2174 
Automatisierungstechnik, Computertechnik, Datenverar-
beitung — — 
Analogo-cifrovye preobrazovateli / Bachtiarov, Gorman 
Dmitrievic ; Malinin, V. V, ; Skolin, V. ?„ - Moskva, 
1980. - 277 S. 
Übers, d. Sacht, г Analog-Digital^'andler, 81 А 925 
Sravnitel'ny.j kurs jazyka PL/1 ; (na osnove algola-oO) /. 
Bezborodov, Jurij MichajloviS. - Moskva, 1980. - 190 S. 
Übers, d. Sacht. : Vergleichender Lehrgang der Programmier-
sprache PL/1 : auf d. Grundl. von ALGOL 0. 
82 A 471 
Technologie der Magnetbandherstellung / Braginskij, G. I. 
Timofeev, 3. N. - Berlin, 1981. - 32Ö S. 
EST: Technologies magnitnych lent. 81 A 1500 
Tecrija podvisnogo upravlenija sisteraami s raspredelen-
nymi parametrami / Butkovskij, Anatolij Grinorevii ; Pustyl'-
nikov, L. M.-Moskva, 1980. - 383 S„ 
Übers, d. Sacht. : Theorie der Ber?egungssteuerung von 
Systemen mit verteilten Parametern. 81 A 1338 
Cifrovoe kodirovanie televizionnych izobra£eni„j / ood red. 
I. I. Cukkermana. - Moskva, 1981. - 238 S. 
Übers, d. Sacht.: Digitale Kodierung von Fernsehbildern. 
81 A 2171 
Prikladnaja teorija diskretnych adaptivnych sistem uprav-
lenija / Derevickij, Droitrij Prokof'evi? : Pradkov, A. L. 
- Moskva, 1981. - 214 S. 
Übers, d. Sacht, s Angewandte Theorie diskreter adaptiver 
Steuerungssysteme. 82 A 33 
Unterhaifesames über die Automatik : e„ Streifzag durch ü. 
Geschichte d« Automatisierung / Garroas, Igor' Ivanovic, -
1. Aufl. - Koskau, Leipzig, 1931. - 17b S. 
EST: Sanirastel'naja avtoraatika. 32 А 403 
Interfere dl ja programmiruemych priborov ν sistemacb avto-
matizacii eksperiaenta / Moskva, 1981. - 2б1 S. 
Übers, d. Sacht. ; Interface programmierbarer Geräte-
systeme der Automatisierung von Experimenten. 
81 A 2113 
VySislitel'nye sistemy i sinchronnaja aritmetika / Karcev, 
Michail Aleksandrovic ; 3rik, V. A. - Moskva, 1981. -
358 S. . 
Übers, d. Sacht.: Maschinelle Rechensvsteme und synchrone 
Aritmetik. 81 A 2173 
Liagnitnye i magnitno-poluprovodnikovye elementy dljs 
pererabotki informacii / AkacL. Uauk SSSR, Inst. Problem 
Upravlenija. - Moskva, 1981. - 119 S. 
übers, d. Sacht. : Magnet- und Magnet-Halbleiter-Bauele-
mente für die Informationsverarbeitung. 
81 A 1509 
Mnogofunkcional'nye avtotaaty i elementnaja baza cifro-
vych EVM / Mi&cenko, Valentin AleksandroviJ ; Kozjumins» 
kij, V. D. ; SeaiaSko, A. N. - Moskva, 1981. - 240 S. 
Übers, d. Sa dat.: Vielfunktionale Automaten und Slementen-
basis digitaler Rechner. 81 A 2177 
Metody i modeli upravlenija i kontrolja : mezvuzov. sbor-
nik nauc. trudov ; vychodit s 1971 g. / RizV Poütechn. 
Inst. - Riga,- 1981. - 157 S. • 
Übers, d. Sacht. : Methoden 'und Modelle der Steuerung und 
Kontrolle. 81 A 1973" 
Metody. parallel'nogo mik.roprogrammirovenijs / Akad. Nauk 
SSSR, Sibir., Otd., Inst. Mat. - Novosibirsk, 1981. - 178 S. 
Übers, d. Sacht.: Methoden der parallelen Mikrcprcgram-
raierung. 81 А 1276 
Proektirovanie epecializirovannych mikroprocessornych 
vycislitelej / Muchopad, Jurij FedoroviS. - Novosibirsk, 
1931. - 159 S. 
Übers, d. Sacht.: Projektierung spezieller Rechner mit 
Mikroprozessoren. 81 A 2096 
Parallel'naja obrabotka informacii i parallel'nye algo-
ritoy / Vsesojus. Gos, Proektno-technolog. Inst. CSU SSSR, 
Eston. Filial. - Tallin, 1981. - 295 S. 
Übers, d. Sacht.: Parallele Informationsverarbeitung und 
•oerallele Algorithmen. 82 A 150 
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Mikroprocessornye sistemy / PrangiSvili, Iveri Varlemo-
yic ; Stecjura, G. G, - Moskva, 1980. - 236 S, 
Übers, d. Sacht.: MikroorozesBorsysteme. 
81 A 1559 
Cifrovaja obrabotka izobrazenij : ν 2~ch knigacb / Pratt, 
William K. - Moskva, 1982. - 1-2. 
SST: Digital image processing. 
1. 310 S. 
2. S. 319-790. ; '.' 82 A 1024 
Problemy optiraal'nogo upravlenija / Akad. Uauk Belorussk. 
SSR, Inst. Mat. - Minsk, 1981. - 376 S. 
Übers, d. Sacht.: Probleme der optimalen Steuerung. 
82 A 557 
Adaptacija sloSnych sistem : raetody i prilozeni.ja / Ra-
strigin, Leonard Andreevic. - Riga, 1981. - 375 S. 
Übers, d. Sacht.: Adaption großer Systeme. 
82 A 476 
Specializirovanie processory parallel'nogo dejstvi^ ja dljs 
reäenija kraevych zadac Ϊ teziry dokladov Vseeojutsn. se­
minars, Riga, 14-16 okt. 1981 g. - Riga, 1981. - 177 S. 
Übers, d. Sacht.: Spezielle Prozessoren in paralleler 
Punktion für die Lösung von Randwertaufgaben. 
82 A 186 
SpravoSnik po cifrovoj vycislitel'noj technike : (elekt-
ronnye vycislitel'nye maSiny i sistemy) / ood red. B. IT. 
Malinovskogo, - Kiev, 1980. - 319 S. 
Übers, d. Sacht.: Handbuch über digitale Rechentechnik. 
81 A 1275 
Vsesojuänoe soves<5anie po Problemam Upravleni.ja <£8, 1900, 
Tallin>: 
8. Vsesojuzboe Sovesianie oo Problemam Upravlenija : 
Tallin, okt. 1980 / Akad. Nauk SSSR ... - Moskva, 1980. 
- Kn. 1-5. 
Übers, d. Sacht.: Allunionskonferenz über Probleme der 
Steuerung. 
1.. Tezisy doklsdov. -· 1980. - 250 S, 
2. Tezisv dokladov. - 1980. - S. 255-508. 
3. Tezisy doklsdov. - 1980. - S. 513-782. 
4„ Spisok dokladov ne vesedsich sborniki tezisov. - 1980. 
- 46 S. 
5. Proeli resenija . - 1980. - 11 S. 81 A 151 
Belletristik 
Lie IT.?ählangen Eelkins / Pu§kin, Aleksandr SersreeviS. -
1. Aufl. - Leipzig, 1981. - 132 S. 82 A 425 
Der fliederfarbene Kristall. Vetorecht. 2 phantast. Ro-
mane / Meerov, Aleksandr. - 2. Aufl. - Berlin, 1982. -
421 S. 82 A 768 
Sommer 25. Die Abflußgasse. Moskau glaubt nicht an Tränen : 
Romane / Erenburg, II.'ja Grigor'evic. - 1. Aufl. - Berlin, 
1981. - 474 S. 82 A 305 
Taras Bulba : histor. Erzählung / Gogol', Nikolaj Vasil' 
eviS. - 1. Aufl. - Berlin, 1981» - 164 S. 
81 A 2155 
Die Augen meiner Mutter : Erzählungen / Kasauskas, Rai-
mondas. - 1. Aufl. - Berlin, 1981. - 327 S. 
81 A 1683 
Rastjogins Abenteuer : Romane u. Erzählungen / Tolstoj, 
Aleksej. - 1. Aufl. - Berlin, 1981. - 624^S. 
81 A 1520 
Gespräche bei hellem Mondschein : Erzählungen / Suksin, 
Vesilij. - 2. Aufl. - Berlin, 1981. - Bd. 1-2. 
1. - 475 S. 
2. - 538 S. 81 A 1536 
Schallplatten 
Beethoven, Ludwig van: 
Sonate Nr. 1 D-Dur op. 12, Nr. 1 für Klavier und Violine. 
Sonate Nr. 8 G-Dur op. 30, Nr.- 3 für Klavier und Violine. 
Sonate Nr. 3 Es-Dur op. 12, Nr. 3 für Klavier und Vio-
line. 
Klavier: Lew Oborin» Violine: David Oistrach. 
Melodija, "Sterna. P 1764 
Borodin, Alexander; 
Polowezer Tänze виз der Oper "First Igor". - Nikolai Runs-
ki-Korsakow: Capriccio espegnol op. 34. Russische Ostern, 
Ouvertüre op. 36, - Modest Mussorgski: Eine Nacht auf dem 
kahlen Berge. Fantasie für Orchester. - Dirigent: Gen-
nadi Roshdestwenski. 
Melodijö, Etema. Ρ 1740 
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Chatacbaturjan, Aram: 
Konzert für Klavier und Orchester. 
Klavier: Jakow Flijer. Moskauer Philharmonie. Dirigent: 
Kyrill Kondraschin. 
Melodija, Eterna. Ρ 1496 
ChatBchaturjan, Aram: 
Konzertrhapsodie für Violincello und Orchester*. 
Violincello: Karine Georgian. Klavier: Nikolai Petrow. 
Großes Sinfonieorchester des Rundfunks und Fernsehens der 
DDR. Dirigent: Aram Chatschaturjan. 
Melodija, Eterna. Ρ 1802. 
Gala-Konzert mit Swjatoslaw Richter. 
Johannes Brahms: Konzert Nr. 2 B-Dur op. 83. - J. Haydn; 
Klaviersonate Nr. 44 g-moll. - F. Chopin: Ballade Nr. 3 
As-Dur op. 47. - С Debussy: Drei Preludes. - S. Prokow-
jew: Klaviersonate Nr. 8 B-Dur op. 84. 
Klavier: Swjatoslaw Richter. 
Melodija, Eterna. Ρ 1534 
In memoriam David Oistrach. 
Brahms, Johannes: Sinfonie Nr. 2 D-Dur, op. 73. Moskauer 
Philharmonie. Dirigent: David Oistrach. - Jewgeni Swet-
lanow: Poem für Violine und Orchester (1975). Violine: 
Igor Oistrach. Staatliches Sinfonie-Orchester der UdSSR. 
Dirigent: Jewgeni Swetlanow. 
Melodija, Eterna. Ρ 1928 
Mussorgski, Modest: 
Der große Tor von Kiew (aus "Bilder einer Ausstellung"). 
- Eine Nacht auf dem kahlen Berge. Konzertfantasie. 
Das Staatliche Russische Volksorchester "Nikolai Ossipow". 
Dirigent: Viktor Dubrowski. 
Melodija, Eterna. Ρ 1746 
Rachmaninow, Sergej: 
Der Felsen: Phantasie für Orchester op. 7. - Alexander 
Borodin: Sinfonie Nr. 1 Es-Dur. Großes Rundfunk-Sinfonie-
orchester der UdSSR. Dirigent: Gennadi Roshdestwenski. 
Melodija, Eterna. Ρ 1578 
Schostakowitsch, Dmitri: 
Sonate für Violine und Klavier op. 134. 
Violine: David Oistrach. Klavier: S\vjatoslsv Richter. 
Melodija, Eterna, Ρ 1579 
Das Staatliche Russische Volksorchester ''Nikolai Ossipow" 
spielt Werke russischer und sowjetischer Komponisten. 
Dirigent: Viktor Dubrowski. 
Melodija, Eterna. Ρ 1746 
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Tschaikowski, ' Peter I. : 
Konzert für Klavier und Orchester Nг. 2 G-Dur,, p$>«, 44. 
Klavier: Sail Gilets, Нес? РЬ11Ьа;таов1са Orchestra. 
Dirigent: Lorin Maazel. 
Melodija, Eterna. Ρ 1799 
Tscbaikowski, Peter L ; 
Sinfonie Nr. 2 с-дю119 op. 17. Staatliches Sinfonie­
orchester der UdSSR. Dirigent? Jewgeni Swetlanow. 
Melodija. Ρ 1866 
Die Wolga entlang. Alexander-Еnsemblе* Dirigent: Boris 
Alexen drow. 
Melodije, Eterna,, Ρ 1456 
Zum 60 Jahrestag der Oktoberrevolution. Alexandrow-En-
semble. Dirigent: Boris Alexendrow. 
Melodija. Ρ 1527 
